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• S * I N T E R L I N E A L E S 
P U E S T A S & 
POR EL LIC. PEDRO FERNANDEZ, 
A LAS POSTDATAS DE TORRES. "fl3* 
« | | * E N D E F E N S A «If^ 
D E L D O C T O R M A R T Í N E Z , 
« € Í » Y DEL TBEATRO CRITJCO líNlVERSAL. 
^ - D E D I C A D A S j g g , 
•«j|íS» AL M I S M O S E N G R B AC H I L L E R 
D 9 N D I E G O D.E T O R R E S, ^ > 
*é-3» Profefibr de Philoí opliia, y Matiicniáticas , y *gV t^ 
Cathedratico pretendiente de AftraaorcU 
' en la Uakerfidad de SaUsnanca , Colegial ^fg» 
thedras, y Beneficios Curados * | * 
(í^|(> en dicho abifpado^&c. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'mWlitmt > 
C A R T A 
. • .• ... .! . ... u • on 
£ L SEÑOR D. D I E G O DE T O R R E S ; 
Y SE L E S U P L I C A 
VALGA POR DEDICATORIA ^PROEMIO, 
Prologo3y alLedor: quede Imprenta fe ahor-
ra , y de tiempo fe gana; porque aun 
palabras es loable la fauta 
Economia, 
' ¿ ^ Eí'lor ^Icg0 mío» V.md.dcdlco fu Papclrto a VH 
«¿s O íg* Medico , y yo por vengarme de la idea he andado 
* ^ O buícando v:i Aárologo y i\o he lu lbdo otro que 4 
\^.md.lntlcui6 V.md. al (uyo Poftdatas, y yo sil 
J ^ ' ^ ' ni lo G / Í ^ J : que fi las Poíldatas fon como rabo dsí 
las Cartas , las Gloíías fon como tarugos de los 
íenglones. V-mJ . pufo colas á fu eferito, y yo pongo calas á íu 
ímprclío. 
Aviannos dicho por aca,quc cftaba V.md. caíi fuera de cucnU 
<3cl Plfcatorcito que acofluiribraparlr cada año , pues ya no le 
faltaban que perfeccionar fino los zancájitos ; pero que al cum^ 
j ; l i r !aí diez Faltas,le llegó la Carta Dsfinfiva de mi amigo el 
b o í t o r Martínez , y al punto le fobrcviníeron a V . md. los defea-. 
bellado^y malparm vnas Poíldacicas, que por modo de fuperfe* 
tacloa avía conccbido.Porque como el ingenio de V.m.es tan fc-i 
cundo, dcínAs de parir al natural de ano á a ñ o , como las Bur-a 
p s , malpare por mefadas. 
Hanme dicho tambiep que quedaba V. i r j4 vomitando eolerá 
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porraceé i jifero aora bíeh , Señor Don Diego , para que tahtií 
Í
olera ? Y mas con el Doétor Martijiez , que íiemprc ha fitlo uxí 
u aíiciofiado ? Ninguno ha celebrado tanto como él fu ingenio 
de V.md*el defehfado deíu eÜilo , Ta amenidad de fu imaginati-
va , la naturaleza de fus exprefsiones a y ia viveza de fu numen. 
Créame V . md. que íegun me ha dicho, le ha mirado fiemprc con 
cierta fimpatka afición ; pero eÜo no es del cafo , porque V . md. 
no gufta que le alaben. 
. Éfte Medico , pues ^ eferivio variosDifcurfos , fiihfcKblendi 
áflPácire Fcijoojy en el quinto(que es el efcalon obícuro.en donde 
tromplenzan todos) quifo dár fin de la Ajirologia Judie i aria (que 
fe llama aísi por mal nombre , debiendo llamarfe Aflrologia LÍ?-
í / i m )reputándola porvana.ocupacion de los hombres: y cftá 
mifma fenrencia lleva la Iglcíia% bs Cotlcilios , Santos Padres , y 
Univerfidades , los Autores mas cláíkos , las Nációnes mas cál^ 
tas; y lo que es mas, aunque cs]o menos , V.md. mifmo r Señor 
Don Torres , que mudado ya nombre , y Legión , fe llama Tar^ 
f a L Nadade cfto era contra V.md, porque vnó fe ivia de quedar 
Aftrologo , y otro McdIcor»yKnunca falrará quien á V . md. le 
compre fus Almanaques , y al otro fus Reavtas. Pues V , md. no 
es mas (jue vn ingenloíb Empyrico de la Aero log ía , que no ba-
te mal á nadie , antes trae favorables anuncios para si ^ paraejf 
próximo : dá de comer al ImpreíTor» que ganar al Librero e ocu* 
pa los Ciegos, que fon muchos, focorre los Hofpitales, y para 
si faca cien doblóncilíos, mas fcgnros que en labolfa de vn Ge* 
noves : Y enquanco á Verdades, todo qnanto di¿e es demaflada 
v«rdad \ y es fancierto como ay vinas (que íino las huvierc en 
Flandes, las avrá en Lombardia ) y lo conocerá qualquicra que 
fe ponga á jugar en Prognoñicos aparoyfípinta, 
Q m que^por efte mótivo no teniá V . md. que condoIerfc,puefi 
tnmaceria de predicciones, no pudreradezirma^ el mifmo Sei 
neca', fi viviera. No obftante ,foio dos rcngloncitos le tropeza-; 
ron , acordándole que fe dexó cri el tintero el día del Corpus; 
delitulO'l íec bien iigcl-Ó , y que pudo fer olvido de Imprenta, 6 
^ueqcÜpaÜó eíi Cálculos , y Hphcrnerides fe le efeapó de entre 
-los dedos-^a nknudcikia. Harto poca razón , íí por cierto , tu-; 
t«í>'Cl Db<ftor MaifiHéz! En ñn á efio refponde , que no pone ¡a co¿ 
J a dos v e z a , y que el Corpus lejtone fiernpre al principio, entre las 
^ ; ^ ^ ^ / ^ S ^ g í g ¿ n P i e s o m i o 2 todos fomos Jfullcros: 
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fi V.rtic!. ño póbt U ^ a ^os vexfs, "pdra <Juc cftí ano fió§ pone 
¿os m e s la Afiw/iop-dt d Señor , vna ve?:cs dos U Pafqüit 
deRefurre/wn yy áQ^wxjts v tu l i Pafqfía de Efpiritu Santos, 
No ion eííis fieftas movibles como el Corpus ? Valga la Verdad» 
^enor Don Diego ; y pues V . md. pone íkmprc jo pnmeco el 
Corpus, ponga aora lo primero la Anima. Elle e&eiieye arañíto 
fjue le alcanza á V . md, pero acaío efUba maj humorado, y fe k 
encono la herida. Y cfta es la hermoía hiena, íobre que fe ar4c 
T r o y a ^ 
Aora bien: quemash iz í e raV, md. Señor Don Torres , fi Ic 
huvieran dichoque fe le av.:a olvidado vn Artículo , b va Man-
damiento ? Que tanto ruido mete porepe fe 1c olvidS el dia del 
Corpus, Lo cierto es que V . V m d . no cayo en eUo , y es difcul-
pabje , pues al mifmo San Pablo le pudofuceder no caer en dia 
del Corpus. Y aora también , fi no hicraporque V . md. feenq»-
jafic , le aviíaria , que en efte aiío de 1726. nos ha puefto la FieC* 
ta del Dulce Nombre de Marin en Viernes, y 4a del Paírocmh de 
fj^i?/?rj ^ « ^ Í también en Viernes , áviendo fido ambas cu Donj 
mingo. Va veo que no lo enmendaría , porque^ acoftumbra po» 
ner la cofjios vszes , ó lo pondr 'íA entrc Lis Fiejias moviblesj o co-
mo yo no entiendo de eíto , puede fer que los Pifcatórcs de Prii-! 
mateugan facultad para remover días, y alterar Fícftas,Pero que 
diremos del Viernes quiuze de Noviembre de efte mifmo año¿ 
cjue hizo V . md. quedar fin M i (Ta á l í mayor parce del PueWo, 
porque la t ieíla de precedo de San Eugenio, aotada con fu le* 
tra baftarda, y Cruz alta , y Ciriales , fe le olvido , y la puíb dií-í 
locada el Miércoles antes ? Diremos, que eítos fon defeu ídillog 
veniales, y que pues la Iglefía los confíente > no deben de fer el peca-i 
do nsfindo» Dcxcmos crto , y vamos á otra cofa. 
A m i g o , y Señor , de paílo doy á V . md. noticia como 
el Papelillo renda vn gran dcípacho , y crea mi PrognofUco 
mejor que los fuyos , porque á la Librería de Moya avráti 
llegado oy hafta dociencos entre Méd icos , y Curiólos , que 
van afsi afsi como Mofeas al cebo de la golofinilla, penfan* 
do patíar vn divertido Invierno á cofta de Martínez , y Tor -
re? , íuponiendo , que andarán á arrojómelas , y arrojcíelaf, 
y bolvioraclas á arrojar. Pero ni el ferio empleo de Mart i -
nez, ni fus cuydados , ni el tiempo que para cofas de maf 
ynpQruacu neccís i^ 4 le pernútír^a que tome la pluma, 6 
no 
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no qmerá expoñ'er fií v t i labt l , y prnclcncia ; pero én rocío t& 
fo , Señor Torres, al defpacho ,qiie fi ay malos hábitos , ya 
tiene V . md. finca íixa con el exemplo de eñe papel, para ha^  
zer otros buenos. 
Yo folo he querido entretenerme \ y ñ á V . md. que 
Efcrltor por vocación , le vinieíTe la deíatinada tentación de 
crcrivir contra m i , peUizquefe; y fi no bafbflfe , bnelvafe a 
pellizcar; y fi aun no pudiefle rcíiñlrfe , eferivaquaocas chan-i 
zas , ó veras fe le vinieren á la boca , que fe le dirá , que to^ 
do c í ío , y mucho mas es verdad; pero no viene al cafo. Si 
determinaíTe eferivir ferio , y Facultativo , junte primero tro-; 
pas auxiliares, y reclure Torres blancas» Torres bermejas, TON 
res. mochas, y ft huvieíTe otros Torres, que yo perfuadiré al 
:Do(9:or Martínez á que ocupe algunos raros en refponderles,' 
y avrá vaos papeles galantes, y de guílo , que ferán crédito 
de ambos : y el Docftor Martiuez fe alegrará de las ganancias 
de V . md. y no perderá el mérito de que tenga eílos focorros 
por via de íufragio. » 
Pero en todo cafo yo me holgaría, que ya que V . mdi 
ién P ró logos , Papeles, y Diálogos fe ha declarado Sceptico, 
fuefle-delos nueftros: que fe le darla indulgencia plenaria, 
remifsiou de todas fus Pofldatas , folo conque dixera conmi-
.go : Padre nuefiro, que eftas en Oviedo» 
Advierto np obítante ^ que fi V . m. efcrlvlcire ferjo , cf^ 
-criva mucho, ya que eferíve bueno, y^ no fe ande con l ib r i -
llos de P i t imin í , que tanto valen como cueftan. Vendafe Uf-i 
ted caro: no fea como el otro Medico, que ajufbba las vi-i 
litas á quatro quartos ; y reprehendiéndole otro Medico amí-; 
go fuyo, que por que hazia tal varatillo ? le díxo él : Puer 
qué fe admira V,m, de que yo baga vlfitas a qmtro quartos> 
V(fita les haré y&, que m valga Jets waravedis. 
Amigo , y íeñor Torres y V . md, es vno de los Ingenio^ 
de primera íaertc de Efpaña , p€ro escomo vna tabla rafa, o 
•Vn bello lienzo bien imprimado, 6 imprimido , qne no tiene 
entera pintura ,'fino tal qual chafarrinón de rodas tintas. Por 
«flo anda eferiviendo á todo paño, y vnas vezes nos lale con fu' 
.V tAgéfanta/I ico-, cpe. no tiene otra cofa de bueno , fino l o q u é 
ts íuyp , pues lo demás fon butifarras de Ptolonieo , y bondades 
jfe^^her j donde aviei^ do llegado ai cexicro de h cierra, ni fue 
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ávííitar al$oI fubtérránco <áe Dlkmfot í , ftl f eaérév íoa paííac 
al Infierno , que eíU pared en medio, pudiendo entrarle p e í 
el , como por fu cafa; que yo 1c alTegnro avia de eferivir de otro 
modo,y le avia de oler aun la conciencia á chamufquma. O t r á i 
Vezes nos da fu Defen/a de^olterí , y Minas de Guadalcanal, 
fuGailo, j fafacudimiento de Mentecatoí, y pinrandofe en cftos 
Vn homhre alegre , y efparcldo , nos fale defpues Torres predi-
cando en la Catbedra de bien morir , que es cofa que hará def-
ternülar de rifa al mifmo Heradiro; y finahucnte aora nos zmii* 
con (uHermita/io Torres ¡parto > que ha dicho.la Com'á-t 
dre , que eíU coronado, y yá para faür. Solo lo que reparo 
es, que tenga tan en la memoria fus abórdeos , que á cada paC-
ib nos efpante con ellos i fin duda tiene libro de cuenta con fu 
Catalogo de todos; pero qivíero dezirle en breve mí fentir fobre 
ellos con vn cuento. Casóíe vn Labrador , y enamorado de fus 
hijos, aun antes de tenerlos , quilo hazer lifta, y pufo en v n ' 
quaderno: Memoria d,e los hijos que voy finiendo. E l primer 
bijo fue h i j a a q n i , Señor Torres. Blfegundo fueron tres : vaya 
yfted conmigo. E l tercero mi h*jo Perico , y en la partida mas 
abajo , porque no avia tenido mas que ellos , pufo : E l qmrty 
ftada, Aliává derecho como vn rcguiletc. . 
Dedica Uñed fu Papcliro al Do¿lor Don Pedro Aqúenza,-
como ft efte por fu circunfpeccion , dignidad , y #rofefsíon pu-
diera fer buen Proteíííor, ó EmhTario para repartirle entre Bo-
t i ca r ios^ Médicos : pero malos años l'buen cuydado tendrá de 
íepultarle eií el olvido , liquicra porque V . md. profano aquella 
ara adonde aora fe acoge, y de quien con facrílcgo chille dixa 
era de los que el Rey pagaba ,y fufría en fu Aureo Libro de Ca-J 
thedra de bien morir. Para eña agonía le hizo á V . mdf falta 
regiftrar el Catalogo de fus hlji tos, y efeudriñar fus tachas , ^ 1 
corcobas, para no dar en femejante inconfequencia, 
Solviendo á la hiñoria : Eftando yo con el Dodor Msrtí^, 
iñez , le dio vn amigo las Pofldatas de V . md. y defpues de 1CKUS¿ 
empezó á celebrarías, aííegurando , que no avía vifto en íu vida 
cofa mas chiflofa , ni donayre mas natural. Mirárnosle á h cara^ 
y eftaba pintiparada qual Dios fe la di6 , y San Pedro fe la ben-
¿tiga. No se lo que le pafíaria por allá dentro, porque amigp¿ 
yo no foy Aftrologo de éflomagos , ni Corazones. Solo se, q«c 
s^ñadio eftaba niuy obligado á y . md. ^ues aviendole adveuido:i 
(ii hínchAda vmid.td, y arrogante prefimpcim, y reveía Jóle,qfie 
es vq Tanto Medico, y que niara a rolo, y vcliolb,,tenia ya paKii-
res j á cofia de V . md. íus dt:ft'¿los,que janiáí avia podido llegar 
á ver biai con el antojlllo del amor proprío. Y que pondría 
el tal iibrito guardadotomo oro en paño tncrc íus libros devo-
tos, junto á la Ca.íhedra de morir , para coger los puntos que fe 
han de tomar en la vida fb p i n quando í'e le oín-clefle hazer 
fu examen de conciencia, £{to dijo , y habiendo vn befamanos 
( porque es Martin Cortés) íe fue cantoneando la períona , y 
cabezeando la peluca , dexandomc el. papel, y tomándome yo 
por los Mirones dei juego la obligación de íer Expoíitor de 
Pifcatores. 
A V . md. pues, Señor Don Diego , confagro efte PapeU-
to . Adóptele , fiquicra porque no tiene vivíparo t ni ovíparo, 
que lu-rede fufama:y ya que tiene la defgracía de malograrfeie tor 
4os fus hijitos (pues los mas al año fe le nuieren fin íalirde man-
tillas , otros fon Ephemerones, o .como Gacetas , que no paflan 
de vn día ; y otros ion falfos engendros , como eíias Posdatas, 
(qne por no tener alma , bien miradas, no fon mas que vna 
Mola matr'u ) prohije eftc , 6 rómpale , 6 guárdele ; y íi no quí-
íiere guardarle , Dios le guarde con mucha vida, y falud, quam, 
tríihi, ó''Vobisféíc, * 
G L O S S A S D E F E R N A N D E Z : 
A LAS POSTDATAS DE TORRES. 
COn el defeo de poner ellas Gloíías, para la mejor Inteligen-cia de las Poí ída tas , y vtilidad dei publico , entre en m i 
EUudio ! me Infundí en mí bata : cale el gorro : monte las gafas 
fobre el cfvállete de! entrecejo; y calzadas las chínelas, me re-
pantigue en vn cogin, cercado de Comenradorcs , y Nlzolios,. 
Eche íobre los í -dienros algodones vn ochavo de ti 'ita , que avia 
comprado ;'y procure mullirlos por eícrivlr mas blando. Quífc. 
cnéiirar la pluma , y como era doncella , y el Efcrítor íin eñre-
nar, tarde gran rato en ajnilar los puntoí; ; de modo, que ni ef-
tuvjciíen puntiagudos, y urraf iu^Üeü, aj demafuilo romos: / 
Texto, Pofídatas a Martínez, 
O'ojf, Otra letra: Poftdatas a Barro/o, Los kab lnóS VÍertcíi: 
para Martínez , d contra Martínez, 
Profegui leyendo : Y aquí quiero courar á V , m.cL el chiflofo 
lance q«e me fucedió . V i que V.md.eri el primer parfaro fe que-
reliaba (y con razón) de aquellas palabras dei-Exordio : Es Jetcf* 
thble quien fotlsfecho con tener que comer¿ fe olvida cíe bufear que 
enjeñar, DcteAable ! Tu que ral dlxlfle: entre (y con harto hmda-
mentó) á períuadinnc yo también,que eíiaban environdas con-
tra V.md. que muchas vezes ha confcOado , que efertve para co-
mer. Aqui fue mi rabia! Defefperado , y con vna legión de Tor- , 
res en el cuerpo , buelto ya á favor de V . m d í c í h i v c para ar- . 
rojar la pluma. Es pofsíb'c ,dj¿ia entre m i , que fin averie he- . 
dio daño alguno á Martínez , empleze defde las primeras líneas 
á explicar fu enemiga contra Torres ? Vive Dios , que las Glof* 
fas, que iba á poner á las Posdatas, fe las he de poner á fu Car-
ta Defenfiva, Como que ? Bonito foy yo para cífo ! Yo he de ir 
á'fu Caía,y averiguar ello de raiz , y 13 halló que csafsi, ha de an-
dar la Mari-Morena. 
Con eílo empece á gritar, pidiendo otra vez mis vcíHdos, bol-; 
Vi á calzarme los zapatos . y en todo cafo rcgillre bien el eí'padin. 
La criada aííuftada, viendo tal fahena , me pregunto -. Donde v i 
¡V.md. Señor tan denodada? Y yo fin refponderla , eche á cor 
rcr en cafa del Dodor Martínez , llevándome en todo cafo m i 
par de recetas de encaro, con buena munición, por lo que pu* 
diera tronar. 
Trompicando iba por la calle con quantos encofrtraba, aníícM 
fo de averiguar tamaño cuento , que en tales cafos no ay amigo' 
para amigó. Llegue ala cafa, y llamea la puerta con tal golpe, 
que fallo el Do¿k)r Martínez , creyendo era para algún acciden-
te repentino : dixele de pe á pa mi cunLofidad, y mi quexa ; y el, 
modeftaméftte, me rcfpondló : V.md. Señor Licenciado Fer-
nandez , fe reporte, que en eíía claufula , que V . md. dize , efía-, 
hiyb tan lexos de penfar en Torres, que ni en individuo , ni í a 
cfpede me paf^o tal cofa por la Imaginación. Jefus mil vezes! el 
diablo fea fordo. Yo le he querido fiemprc bien, y íi dixera mal 
de los que c'criven para comer , me llevaría de calles la w i i t a d ^ 
12 Cofte* Cada vno coma de lo qne qulficre , que el comer Ha de 
ferágufto.gkn lexos efta^ de CÍÍQ el motivo de mi p ropoí i . 
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clon , y yo fe la explicare a V.md.ma$derpacío en otra ocaíiofiv ^ 
X^1. tlaaeramem-c quedeXoficgado con fu refpi'.dU , y fin que-», 
t t r ícntirme , aunque el mecombidaba , me deípedi á toda pri- ' 
ía ^ poi que me llamaban las Glotías. Bolvi á mi carajpufeme otra 
vez en la mlfaia catadura que al pnneipio , y proíegui leyendo 
afsi. 
Text, A ftí> merced le hazsn \a bolla los Tino/os , QuartakarIof¿ 
y EticoÍ malhurríorados* 
GÍojf. Y que poco que la comerla íu merced. 
Text, Si tiene Ucencia para rentmkir[¿ludes , a mí me h die^ 
ron en la Uníperfídad de Avila* 
GUJf, Maldita (m- mi alma, íi yo le tuvierc por el Abulenfe, 
Text, Alli tome otra p.mpa. 
Gioff. Q i^e con la de Aítrologo, y la fuya, fon trespan^as. Súí 
Amoldo de Víllanova in fuá panzograp.hia. 
*Text* Tero no otro eflomigo ,y conel que tengo foy afquerofo 
de orims ¡y vomHos , y no aguanto mierdas, 
ókfjfl La pracba de e í to : \rIde Philofophia limpia , y natural^ 
pag.9. en Torres, párrafo 2.. per totum. 
foxt, Tmmcajjuife cafcar fanidades , ni dcfoílar muertos, 
Glojf. Vidc Dcfuello,litera D. 
Text, RemUale V.mi .a l Hofpltd dd Juíz.fo, 1 
Clojf. No lleve Oíos alia á ningún Afiroiogo Chrlftíaíio , aurí» 
que mas mal me quiera. 
Text» T al navfíret AhtUiras de Horacio. 
Glojf' Víde Piloto , & de abuja marcandiad vfum Delpliini^ 
- vamos adelante. 
Text. Concede efcelos de EcUp/ss^Comctas^y dize que no los ay 
úiojf* Diftmgo: Efectos unaginarios pampanablliter , concedo.' 
verdaderos , y ra^analiter3ncgo)& negó conrequentiam.: 
Text. Raro modo de explicarfe, Señor Don j u á n ! SÍ Don Alar-, 
tin hu uicra efíudiado Pbilofopina limpia , y natural, er-i 
rara menos ¡y curara mejor. 
Oíof, ' Para mejor Inteligencia de eíle Texto, vcafe en el' parrad 
fo antecedente el tratado de vrlnis,vomitIs>¿3c m erdis* 
Texf. Los Cometas fon ajfumpto de la Philofüphia. 
G-oJf. Suple Aftronomica quam admittimus-
^ext. E l pobre Afírologó mtra haziendo Jits conjeturas por vti 
hditQ% 
f i f 
loiojp, Eñá graciofolPcraoné por D i o s , fiermafió Af t ro log^ 
IÍO lea canfado. 
tfext. L A generación del Cometa es de materias tef reas, fulplmi 
reas t bituminofas sy falínas, 
(G¡oJf, Parece la Juatacid Hechirado por fuerza, 
Text, Recalentadas sy elevadas a la Región dsl-ayre» 
"GieJT* ^Cen licencia de V.md. que no es cííb. Las partes terreaf 
ide qualqmcr mís^oieri tan rnorlonas , y zorreras , que 
, no íolo el calor del Sol,pero ni el fuego de Cope!a,í> Re*-
verbero las faca de-fu paflb^Scd de hoc alibi,quádo Dios,; 
JCOII fu infinita miíeric©rdla aos £mblc ocias Poftdatas. 
Wext* Agitadas vnas con otras fe ensiensU^ ó las enciende la ve<i 
• eiñdad del Fuego* 
'Qhjf, Efto de vecindad del Fuego fe ;qacda en pie , fiaña qac 
a'gun piadofo Aftrologo haga vlagc fan tabico , con paf-
faporte de Luciano al concavo de 4a Luna, y nos traig» 
relación He codo, 
^Text, Mfias no fe pueden mantener en aqíieíla Reglón por f u 
derriafiad<a pefadiz.* 
Qlojf* En otra verfion fe hallaiqtie no fe puedan tnaíitenerpot1. 
fu necefsidad vy'muchas obligacíoncs.La demafiada pe-
fadéz fubio , la dcmaíiada peíadez baxó; y íi fe le apr íe t í 
mas, dirá , que Fue , y que vino, y que to rno^ que bol-
vió , yque otrasmas deraaíiadas peíadezesíe manticnea 
en la Región del A yre. 
Lo mas probable es, que los Cometas fon Planetas 
Vagabundos , como díxo el Docíloc Martínez, lo que eflá 
convencido , porque -no tienen paralaxe. Veafc Gaícn-
¿ o , Deícartcs , Galilei , Copsrnico., T k h o , y todos 
los demás que han facado la cabeza de las bragas deí 
Cid , y los morrales del Sacrobofco. Pero qué es cflo?; 
Yo hablar de veras ! Jefus que tcncacion ! 
:5V^ . Toda- efia efpede de. Meteoro en-el ayn ^ nibil honifuei 
d^ n influir,. 
Qlojf. Aquel nlhil bosi tentr« tant© romance , í e pone pot 
Metonimia. Pero que el Cometa fea efpecic de Mecco-" 
r o , no lo probará^con todos los nihilbonis del mundos 
• Mat amoros , advierte que el folecifmo: toda efpecit 
* de Meteoro Queden y le coftaria azotes á qualquicc 
muchacho en el Aula. Textg 
Text, Que Medico puede fer ? 
Ghjf, Y que le importa i Ufted eflb, íi ño fe ha de cUrá| 
con él ? 
Texf, E l que no cuyda de las alteraciones del ayre > 
Clojf, AUi le pica : En la Carca Defcnftva íe dice, que fuera 
• mas v t i l , que fe obfervaffe la Atmofphcra , ^ Cuerpos 
que mas de cerca nos circundan , y que folos concribiH 
yen para la falud > y buenos temporales. 
Text, Pues de que tiene vanidad ejie mata fanos> t 
Ghjf, Otros leen ; Mata enfermos , y afsi fe halla en ios Co-
, dices antiguos. Vidc Archivo de Simapcas , y allí el 
Moro Rliafis. 
Text* Sr no fahe Medicina % Aflrologia, ni Geowtyia}' 
Giojf, E l dice que fi ; y que defea, que V , md . le apruebe %fi 
la primera ocailon que fe ofrezca^ La. verdad fe eüe 
en fu lugar. 
Yext* Vengafe d mi el que quifiere fer Medico como Marti-
nez., y le enfeñare en ocho di as,. 
Glojf* Pagúele V . md. el viage , y acoto, que como eflb fuera 
afsi , el fe huviera ahorrado mucho tiempo , y trabajo» 
Text* To ejley prometo d cumplir efta palabra ^ y a defender* 
la en efta Univerfidad %y en. la que me dixeren* 
Glojf* Vaya ct> la de Athen^s^ y nofe hable mas palabra. Sal4 
vo fea el higar, que no quiero verle en poder de Turcos* 
Text* A ptdir de boca fe le avia venido, d la- Philofopbia del 
feñor Don Martin el phenomeno , o efpecie de Cometa ,^ 
que apareció el dia iv* Sábado de Otlubre. • ^ 
Ghjf* Mejor. Sábado 19. deOdubre ^ per tranfpofitíoneni 
¡ta'Nebríja per totum.. 
Text, T pudiera eferivir vn Tratadico* 
Glojf. Para ciTo cfiamos. 
Text, De fu vifualidad* 
Glof. Otra l í t ra . Vifibilídad. Afsi Anifon en la Tmpreisiofl 
de Antuerpia, que esla mas corregida. 
Text» Haga V, md, que lea ejle brevecito razonamiento de 
fu caufa. 
Gloff U t fuprá: Y en cafo de querer perder el tiempo , mas 
vale que le lea en la Gazeta de Madrid ,.que efta mas 
philoíbghkatnente explicado j ^ mejor es f§bcrlo por 
gu^ 
quatro quartos, ique Ignorarlo por Ocho. Afsí dizc la 
Gizeta: Llamafe efte Phenomeno íüz Septentrional, jr 
«ñas UIJLCS cxtraordlHarias fon mny comunes , y fre-
quentes en la Noruega , Islandia , y Spkzberga , por eí 
tiempo de los Equinoccios ; y aun aflegufan algunos Na-
vegantes , que fon caíi continuas en los Paií es mas veci-
nos al Polo. De que co» evidencia íc infiere, quan ín¿ 
v ' ciertos , y mal fundados fon los melancólicos difcurfos,y 
;fprognof}ÍGos , que íobre tfta novedad va efparciendo la 
«crédula , y fuperílkíofa ignorancia del vulgo. Para v» 
Piícator , queTmcjor-cica ,que vna Gazeta? 
J'ext, L a generación del Phemmeno bm fido Us lluvias Jin 
po del EfiU *y, el calar mole fio del Otoño. 
'(jlof. Los Chaldeos dUen k> contrarío;: cílo es, que ha fido U 
demafiada fequedad d e O t o ñ o , y cl repentino octirpcntc 
frió por los'NortcStquc han-foplado. Ello ha recogido, y 
condenfado.por toda la línea Septentrional deEuropa eíVa 
pólvora fatua. Y entretanto que'fe ve el r icyto , recíbafe 
á prueba,, 11 en Spkzberga, y átia el Polo {donde fe ytla 
el Mar por Agofto) ay cali íicmprc.lluvias en Eflio , y ca-
lor moleíto cn-^Otoño; fupurtío que ay cafi íiempre de cf-
^tosPhenomenos; porque lino ay.tal calor ., ni l luvia, no 
puede íer efío íacaufa-: y defe la Tentita ¿efía paite, haf-
taque la coticrariahaga plena probanza. 
Text. Llega ,puesy el Sol alLancer^y C07ífU' MreBa reflexiott 
, enjugA^ y chupa. 
Clofí Y mama. 
^gtsxt, Eftai humedadesy todo viviente fe fofoca ¡fe. .alti ta , fe 
. exhala. 
G h f 'Se irrita , fe cncrefpa.y'fc enfofea. 
Tsxt, Ten tfta.tarea de matar nos tiene el Padre de las TLuzes, 
Glof A biea^ue no fomos íolos los Macafanos. Profíguí el 
Texto. 
T?xt. E/los átomos, haUtosj fumos elevados , / f encendieron. 
Glof, Haila ai lo faben las viejas con palabras menos fumofas» 
Text. Con la vecindad de U Región del fuego, o con el calor 
del Sol. 
G h f Dale, que dale, y por que tío fe enceíidícron á las doce 
del dia ? 6 en A g o í l o , 6 Septiembre ? que haría mas ca-
b % loa 
lo í ? Por que ño apárecicfon én Ñapóles , y SídlJ;!, JoñcTír 
ay fobrade azufres refinados , y bocas de infamo, fegua 
decía mi Abuela?Por que no fe ha encendido en Turq 'as 
y fe ha commucado en peftc ? Por queco tanta variedad 
de Climas frios, calientes, y medios (con variedad fia 
duda de temporales , y vientos ) ha aparecido igual , y, 
continuo , fin diviilfion ? y &m e» los Paifcs friós mas fen-
íiblc , y copioío ? Por qué fe ha prendido, en RegioncSji, 
donde no ay tempeftades, y por. configuiente, donde ex;¿ 
piran pocos hálitos fulphurcos, fairnos^ituminofoSiarfe-í 
nícales, Draconicos ..Bafiiicos, terreos y ir huvicíTc otra 
gerigonza ? Yenfin , por que? mas no fon menefter» mas 
porquéesXo mas natural cSjque clGieJo avrá heijlio fieñas . 
por el feliz éxito del. papel de V , md. reprefentando en 
Oiancb Coií íeos, en París Gaftillos de fuegp, Agallas j.y,-
otras iluminaciones ; en Inglaterra Toros, y Cañas ; ent 
Efpaña mafcaras de nubes, y danzas de rayos ;,y ea Por* 
tugal Alcauzias. y 
En quanto á las enfermedades , y coleras , que feguil 
los Aílrologos amenaza eftePhantafnia^»á quefe figucn(i 
difeordias, y guerras, todo es falfo , porque antes, etv 
mi juicio , prognoflica fanidad (aunque pefe á los Medí-; 
eos) pues los hálitos, que confufos en el ayre avian de ínH 
ficionar nucüros humores, fe han confumido con el fue4 
g o ; y a f s i . f e h a v i ñ o , qneeftando antes la Atmofpherí 
nebulofa , y como empañada , dcfde entonces fe ha d; 
cubierto mas diaphana , y pura ; y en quanto á guerras^ 
eílas y.á no fon hijas de la bilc,, fino de la razón : yá,* 
fe declaran con ferenidad , y reflexión, en los Gavlnetes 
de los Reyesdonde no fe conoce la colera, fino la 
conveniencia.. Yá no es como allá marras marruecos 
en tiempo del ArzobifpoTurpin.. Y en fin vano fe pe^ 
lea porque Marte lo influye, fino porque la. Política leí 
quiere. Pero bueluo á mis trece. 
Téxt* E/le fido el origen ¡y caufa de efla luz. 
Gh(¡\ Alabo la pachorra., fin aver dicho mas qué palabra? 
rimbombantes pai a engaytar paparos. 
yV#/. Sel feñor Dgchr musntra otrj mai nueva 9 que no* 
hftríeK 
' 9 1 ^ 
«5 
Ü b f . No aya miedo qne el fe treta efi eflo.. Bonko texe. 
fext, Lawíntahk de¡¿rMÍA es la de la d^a'Mediilna 9 Atnii 
\ . go Donjuán* T, 
Glojf* No lo clko mas tierno GarCiiíSb, 
*[ext* Apenas ha prohado vn Motilón con el dedo mmíque lá 
JPbilofopbia vn Qurfo, que tonfijie en gritar, cinco , d feis, 
vez.es al año , ¿ejganitfindofe fobrt U materia.primera¿ 
patalear demafíado ¡fudar la gota t0n£ürda, guando fe 
zampa en d dula de Medicina , aprende doi ideas 
Brave ¡para, falir embrjiitndo \ luego cuelgA. los babfi 
tos y &Cp 
QhJI» SIc Martínez tom. i . & 2 .Scepticx & in fequentíbas. 
Text, Ten edandofe por elpaño del Examen > ms tiene los aguq 
jeros. a medida de Cabezas de Borricos, 
Qlojf» Suplique V.md. á quien ha hecho el obfequío <íc la De*í 
dicatorlafy que tiene á fu cargo el harnero) que los cier-i 
te ajg9 mas : y advierta , q -ic nuevaracntc ofende eíft 
njífina Ara , que bu fea por afylo^ 
Text* Con e/fe EJludio abren tiendas de, erroresprafíteos, y pur<\ 
gMn.lgualmente ¡as bol/as y fias, vidas , y hazen liga cortt-
los Bótisarios,, ' 
%HoJf* Si avrán eferito los Boticarios atguíia otra carta Defeft4 
fiva* 
^ext* Que andancio todo el día con e/crupukj y no fe acuerdad 
que fon mortales fus confecciones, EJios fon los paffos dejt 
Medico ySmor Don j u á n : reirdnft gorgue lo digopipe^ 
ro ojala no fuera afsi \ 
titrhjf. Si p or cier to. 
Text* Efla es la verdact* 
Glojf. Y qué verdad! 
Text, Te/ios fon ellos-
Gloff, Y que de ellos!. 
Text, Aprendió Don Martín en Me ala ihazer entes de razoni. 
Clojf. Nunca los haze fin ella: y entes de razón foa los que 
hazen, que los reales ellos fe cftan hcekos^ 
?ext . Que bravo efpecifico para vn*. moi$rtai 
Glolf, Conforme fucílif. 
felct) Leyb d Pedro Miguel yyvinofc ¿ U Cor fe * abrir t ieniá 
dt Fbilofopbo Cbimijh^ 
L o ! &0J& 
Qlojp, Pnís bVávás fi.otícUs hallaría de Chímla gfi Pedro M¡^ 
guelf Eflo fe Ibma ercuplr aquí, y pifar allá, 
TV^rf. P « w * / ^ Gtometrta, que manda HippoerAtes que fe eft 
. tuAiei 
Gkjf. Dale vola. 
*rrxt. L a Jfírologla qm es mexfufablei 
Gloffl Ya eícampa. 
Text. ' Phl/tonorma} 
tjlof. Y porfiará, 
Text. Adonde la efíudid} 
G h f . Que fe le da á v íkd de eífo? 
!Xt. No la ha vi fie la cara, 
Glojf. Con las polaynas. 
Ttxt. Tfe llama Medico ¡y entra en los Hofpitales.-
Giojf, No íuio que encrára'cn las tabernas, 
ttxt. Válgame Díos^ y quantum efí tn rebus mane\ 
Glojf. Los Rabinos conítruyen. Ó ! quantas fon las cofas EnáJ 
ñas !" 
Yext, AconfsjeleV.md, J ejfe Doft.or, que tome fus doze fuar-
tos, . 
G h f Tanto fuera elloi! 
ÍT(xt* De cada Vijítica. 
Glojf Tantas fueran eHas! 
y*xt , T eftudte lo que le impo'nta, 
Glojf \'re ai vfted que no quiere. Que hemos de hazer efí eílé 
cafo ? Paíía defpaes i re íponder , y pafla mucho ,y caíi 
todo fe le paira.7 di2e.aisi: 
Text . ' Digo que ene fie .texto:. A fignis ¿cel imliU metuere^fe 
prohiben las/uperfiisiones dé los Agoreros, 
Glojf, Pues qué acra cofa fon los Aílrologos JudI.ciarlos. Veafe 
fobre eílo la Bulla citada por el Rmo, f e¡Joó , Fénix de 
nueflro Slgio^y iea el Poftdaclíiaad P.Scíícri, en fu pri-
mer tomo del Incrédulo íin efeuía cap.23,44.y 15 . con-
tra la Aftrologia,donde pru£ba,qué ni fe funda eu razan, 
ni experiencia elta ridicula facultad. Peto aqui fe per-
miten los Pifcarores , como los befos en Rancla. 
Text, Tpudiera yo apuntar le otro millón de textos. 
{ilojf, E$ Flora , que los trae por millones ? A l primero (como» 
cfte bka griidpjfe echará el otro á cierra5 
Text, 
n 
Vext, Pero no prohibe las congeturas de efeSios naturales, 
Glojf, Los efedos naturales íe llaman íuperft idoíbs, ÍI fe atrl^ 
buyen á caufafuperíliciofa» 
T?xt. Como lo afirma San Lucas, / San Matheo, que dízeni 
Faciem coeli díjudicara no^íSydlcitis mané bodie tempes 
' Jíasyrutilat enim triftc c(zlumi&Jtcefí. 
Qlojf* El Cielo, en las facras planas fuele cntenderfe por el 
ayre: y conocer el dia que hará de por la mañana para 
la tarde, loíaben mejor los Paílores del campo , que 
nueñros Aftrologos domeftkos los quales pretcndeii 
faberlo vn año antes.. 
íT?xt* No cite la Sagrad* F/crifura^no fabe fu inteUgemia. 
Glof* Pues qué Buleio tiene V - mcL que no cenga cí Dbé lo l 
Martínez ? Ay otra pai^a para eíTo? 
Xext* Lo mifmo fucede en fu Medkim : (afualmente obro el r s i 
medio yy fe achaca al Medico efta vida, 
Glojf, El Author ingirió ac|ui fu apróliacion al Dífcurfo de Mc^ 
dicina del Rmo.Fdjo6*Texmsin capíte, 
i Text . S¡Jabela que es terciana , y como fe cure^ . como nos mand$ 
cmfff& r para morirl 
Qloffi Como lo manda .Torres en fu Cí/^f¿/r¿í de bien moriri 
no fea que por yerro de cuenta fe vaya V . m» fin Sacríñ 
mentos. 
| Text. Hágame demonflracion de como fe cur^vn dolor de mue$ 
las,. 
Ghff* De efpacío eííabamos. A l Bonttero con eííb. 
Text, Remítale V*md,en el Hcrmitañoj Torres*, alli •vera puef^ 
ta toda fu Arslonga en quatro pliegos de papeL 
t Glojf Para poi>er Ars tonga quacrq pliegos ? Meía t revo yo ¿ 
ponerlo en vna cedulilla de Rifa, y ha de fobrar lanikad-
, Text* Sueñafe Don 'Tabardillo las preguntas , y di&e :. Por 'don* 
de avrdn adivinado qual es la cafa ry exaltación de caiii 
Planeta} 
Glofp, Ycomoque lo díze^ 
Text, Digo ¡y digaflo V,mi.que fi /tente al Sol en Julia cora 
mas calor que en- Diziembre> 
Glojf. Ya íe lo dixe , y no me refpondio oxte, ni mpxte; peroi 
yo digo, que lo que fe experimenta , no fe adivina ; y de 
paíío pregunto , que por donde fe adivina ^ lo que nc^  
Xf*t» Lhg* tt m$s fenJíhU Planeta al Cáncer, y echa los t*a}'9á 
más diréSios y y afsi calienta mas, 
Qlojf, £1 Sol no calienta mas porque llega á Cáncer ; fino Ile-J 
gando a Cáncer calienta mas, porque fus rayos caen mas 
cercanos , y perpendiculares íbbre nofocros. Si 'upiera 
que llegará tiempo, de que en la Canícula haga frió, fe 
defengañaria de eftas fruslerías; y íolo fe meteiia en.h*V 
ter fus Alraanakes de Somonte , pues Dios le ha depara-í 
do eíía ganga. 
Text, Lo mifmo fucede a Us demás PlaaetasJodeJ tienen mas, ¿ 
menos luz, calor, ó injluxo* 
Qlojf, Por la regla de Adria ,mas efiojui íunge PlmHa^CometaA 
La luz de los demás Planetas es prefbdaa nunca pagara 
£1 calor ninguno(ceftIgo,el efpejo vftorio delRey deFran*^ 
cía ) el infiuxo cbimerico ; y i¡o me íacará de a^ui el miíé 
mo Sarrabal de Milán : y digafelo V.md-
STr^í. L a Luna altera todo (I Reyno de las agaas'.y no quiere qut; 
altere vn cuerpo* 
'CIoJ/Z En la Philofbphla de Cepos quedos , fe dizc que cífo esí 
hablar de lámar, tlihuc lectores mittimus. • 
'¿Text* Todos.los raciondes Medios tiencn.cmdado de no pu*£ái\ 
en la* conjunciones , y opuejias de Luna» 
Crlojf. Por erta Santís ima Cruz que.es mentira. 
Gext, Todo elgovierno de nusftra CatholtcúRtligion es la Lunxt 
Qlojf* Pues que no fe dí^a Prima á las fcis, y que dífde oy le 
íirmen las fechas : A untos de la Luna del Rábadse. 
%e*t. Los Eclipfes no incluyen mas mfitrio , que fer vnos ef^  
torvos de la luz ^dize y d'go yo, pites vayafc x pajfaa^ 
San Dionyfy Areopagita, que ttmB'influxos de Eclypfés* 
Qlojf. Aquel Eclypfe fue fobrenaiural ^ ymUagrofo , paraex^ 
plicar las edacu^as la Pafsion de fu Criador. Cácelo V.m,; 
aq;ii. Y para que lo vea, le concare la hiíloria que no fa-í 
be. Eftaban Dionyfio, y Apollophanes junto á Helios 
polis , y obferviindo que á la horade Nona Vefperrína 
fe eclypfaba todo el Sol, fin fer tiempo de laconjuncion* 
Apollophanes el primerOjprorumpio en ellas vozes: O l 
mi Dionyfio \ alguna mutación ay en las cofas Dwinar^ 
Erati grandes Aftronomos,y obíervandoque laLuna e f e 
t a entonc^s/cgan fu c u r ^ 
ta 
ta al Sol ( ch la qml círcnftílancli j;imas ay Fc1ypfe)y qnc ilcfdc 
la hora Sexta , íiafUla Nona , fe adelanto, e intercalo a fu v i t b , 
conocieron q ie era prodi^iofo : Lo primero , porque fucedio cu 
el plenilunio , lo qual es impoísiblc : Lo fegundo , porqne le 
ol>íai!*cc¡6 roda la tierra , lo qual, íin milagro no puetie fneeder, 
fiendo la Lana menor que el So!: Lo tercero , porque duró tres 
horas el Eclypfe , y naturalmente fuele , y debe íer mas breve: 
Lo quarto , porque la Luna eotro al Sol por fa parte Oriental, 
lo qnal es portentoí(>f é inaudito: Lo quinto , porque acabildo el 
Eclypfe % retrocedió de golpe la Luna ázia el Oriente , de modo, 
que por la tarde ya e íhba reíliruída á fu natural fuio* Erte fue foJo; 
el prodiglofo Eclypfe, que nos traxoran feliz prognoíiico. 
Aprofeguir iba vn Difcurfo ferio de ííclypfes^ y Cometas, ^ 
porque yaeílaba canfado de chan^aSjíjuando me llamó la criada, 
duiendo. que eílaba puertalamefa.y lepaírabalacena.Á'o,qiie 
no fuelOfreíiftirme á femejantes. Uamaoiientos , porque y i que fe 
paííaba la cena , no fe me paíTaffc por alto, folte la p luma , y fu7 
á dát cuerda al Relox de mi EOomugo, 
£ Q H L I C £ N C i A: En Salamanca t Año de } 7 a ^ 
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